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MATERIALS DEL BAIX LLOBREGAT. 
ÍNDEX 1994-1999 (NÚMS. 1-5) 
ESTEVE PERPINYÀ I PERPINYÀ 
Servei de Documentació d'Història Local de Catalunya 
AMB LA COL·LABORACIÓ I SUPORT TÈCNIC DE: 
MARIBEL CUADRADO BENÍTEZ 
des de 197<! 
CENTRE DiESTUDIS 
COvlARCALS 
DEL BftlX LIOBRE3AT 
L'índex que us presentem recull la totalitat dels arti-
cles publicats en els primers cinc números dels Ma-
terials del Baix Llobregat. Amb aquest treball s'in-
tenta de nou posar a l'abast el contingut de tots els 
treballs publicats a la revista des de l'any 1994. 
La llista ha estat elaborada pel Servei de Documenta-
ció d'Història Local (SDHLC) de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, a partir de la base de dades que 
el Servei elabora des de l'any 1987 i de CODINA, la 
base de dades bibliogràfica del Baix Llobregat, crea-
da i desenvolupada a partir del conveni subscrit l'any 
1994 entre el mateix SDHLC i el Centre d'Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat, amb el suport del Con-
sell Comarcal del Baix Llobregat i la Diputació de 
Barcelona. Consegüentment, la llista que ara us pre-
sentem en forma impresa és consultable també a tra-
vés de la Base de Dades d'Història Local de Catalu-
nya del SDHLC,' des de la seu del Centre d'Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat- i també des d'Internet, 
a l'adreça hhtpsZ/wvv'w.diba.es/fonshl/fonshl.htm. 
El conjunt de referències, amb un total de 174 cites, 
aplega tots els articles apareguts a la revista, tant els 
de contingut com les ressenyes bibliogràfiques o les 
notícies de tesis i tesines. Aquesta darrera caracterís-
tica afegeix valor a l'índex ja que amplia les referèn-
cies bibliogràfiques a les publicacions més significa-
tives de la comarca del Baix Llobregat aparegudes en 
els darrers anys. Per tant, hi han estat inclosos tots els 
treballs publicats en les diverses seccions.' Dossier, 
Articles, Documents, Materials didàctics, Ressenyes 
bibliogràfiques i Tesis doctorals i de llicenciatura. 
Cada referència conté la menció dels autors, el títol, 
el número de Materials en què ha estat publicada, la 
descripció física (pàgines i il·lustracions), les notes 
generals —de bibliografia o de contingut (si escau)— 
i el nom de la secció de la revista en què apareix. Així 
mateix, cada referència inclou la menció de l'abast Index dels 
geogràfic i cronològic del contingut del document, números 1 a 5 
per facilitar al lector la major informació possible al (1994-1999) 
primer cop d'ull. 
L'ordenació de les cites s'ha fet a partir de l'encapça-
lament d'autors. Per agilitar la consulta s'han elabo-
rat dos índexs: autors i matèries. Cada entrada dels 
índexs remet al número o números de referències asso-
ciades. L'índex de matèries consta dels descriptors 
temàtics, els topònims geogràfics (el Baix Llobregat, 
qualsevol dels seus municipis, veïnats o barris) i els 
noms propis d'institucions o persones objecte d'anà-
lisi en el document. Els descriptors han estat extrets 
del Tesaurus d'Història de Catalunya elaborat pel 
SDHLC com a instrument d'anàlisi i consulta dels 
documents inclosos en les bases de dades que elabora. 
Aquests descriptors temàtics són els mateixos que fi-
guren a la base de dades CODINA i són, alhora, punts 
normalitzats d'accés i consulta als registres que conté. 
La present bibliografia no vol ser res més que un ins-
trument de difusió i de consulta dels treballs publi-
cats als Materials del Baix Llobregat. La perspecti-
va que dóna una mirada bibliogràfica a aquests cinc 
primers números converteixen la revista, ben segur, 
en el primer aparador de la dinàmica i vitalitat dels 
estudis sobre la comarca de Baix Llobregat. 
NOTES 
1 Servei de Documentació d'Història Local de Catalunya. 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Departament 
d'Història Moderna i Contemporània. Biblioteca d'Humani-
tats. Edifici L. Bellaterra 08193. Tel. 93 581 25 37. e-mail: 
s.historia.catalunya@uab.es 
2 Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Parc de la 
Torre del Roser, s/n. 08980 Sant Feliu de Llobregat. Tel. 93 
666 67 03 
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índex dels 
números 1 a 5 
(1994-1999) 
INDEX D'ARTICLES PUBLICATS 
1 - Abad Garcia, Antoni 
«Les mines d'aigua de Sant Just Desvern, de diver-
sos autors», núm. 2 (1996), p. 156-157 : il. (Resse-
nyes bibliogràfiques) 
1800-1990; Sant Just Desvern 
Obra ressenyada: Les mines d'aigua de Sant Just 
Desvern. Sant Just Desvern : Centre d'Estudis Sant-
justencs : Grup Espeleològic Rats Penats, 1995 
(Miscel·lània d'Estudis Santjustencs, 6) 
2 - Antolín Arrufat, Pilar ; Ferreras Torreblanca, En-
ric ; Garcia Larios, Agustí 
«Casino i Ateneu: dualitat en l'associacionisme cul-
tural durant la Restauració (1875-1923). El cas de Sant 
Feliu de Llobregat», núm. 2 (1996), p. 45-50: il. (Dos-
sier). Notes. 
1875-1923; Sant Feliu de Llobregat 
3 - Argiles Palomo, Anna I. 
«Descripció i valoració d'una experiència amb fonts 
primàries : aproximació al treball de les dones de Sant 
Feliu a través del buidatge dels padrons dels anys 
1881, 1896, 1930, 1940 i 1975", núm. 3 (1997), p. 
139-141: il. (Materials didàctics) 
1881; 1896; 1930; 1940; 1975; Sant Feliu de Llobregat 
4 - Argiles Palomo, Anna I. 
«Els espais, les cultures, les migracions i nosaltres», 
núm. 5 (1999), p. 169-173 : map. (Materials didàc-
tics). Bibliografia. 
1999; Baix Llobregat; Prat de Llobregat, el 
5 - Argiles Palomo, Anna I. 
«Un nou enfocament de la Geografia a partir de la 
transposició didàctica de Milton Santos. Una aplica-
ció pràctica», núm. 4 (1998), p. 165-166 (Materials 
didàctics) 
1997-1998; Sant Feliu de Llobregat 
6 - Argiles Palomo, Anna I, 
«Segones Trobades de Recerca Jove», núm. 4 (1998), 
p. 86-87 : il. (Articles) 
1998; Baix Llobregat; Cornellà de Llobregat 
7 - Argiles Palomo, Anna I. 
«Trobades de Recerca Jove», núm. 3 (1997), p. 143-
144 : il. (Materials didàctics) 
1997; Baix Llobregat 
8 - Barbero Garulut, Àngels 
«Els fons documentals de Castellví de Rosanes i Tor-
relles de Llobregat», núm. 5 (1999), p. 153-154 : il. 
(Textos i documents) 
1999; Castellví de Rosanes; Torrelles de Llobregat 
9 - Bastons Vivanco, Carles 
«El Baix Llobregat i Miguel de Unamuno», núm. 1 
(1994), p. 95-104 : il. (Textos i documents). Notes. 
1896-1932; Baix Llobregat 
10 - Beltran Dengra, Joaquim 
«L'anarcosindicalisme i el camp català (1911-1930). 
La comarca del Baix Llobregat», núm. 5 (1999), p. 
129-140 : il. (Articles). Bibliografia. Notes. 
1911-1930; Baix Llobregat 
11 - Bengoechea Echaondo, Soledad 
«L'espai. Industrialització i crisi, d'Àngel Calvo, [et 
al.]», núm. 5 (1999), p. 177-178 : il. (Ressenyes bi-
bliogràfiques) 
1999; [0000-1999]; Molins de Rei 
Obra ressenyada: Calvo, Àngel; [et al.}. Industrialit-
zació i crisi. Molins de Rei : Espai de Recerca de 
Molins de Rei, 1999 (L'Espai, 2) 
12 - Blanes Campillo, Montserrat 
«Les Escoles taller», núm. 3 (1997), p. 57-59 : il. 
(Dossier) 
1983-1997; Catalunya 
13 - Botey Vallès, Jaume 
«De la fe a la utopia social. Miscelànea Juan N. 
García-Nieto París, d'Ignasi Riera Gassiot, [et al.]», 
núm. 3 (1997), p. 197-199 ; il. (Ressenyes bibliogrà-
fiques) 
1996; Cornellà de Llobregat 
Obra ressenyada: De la fe a la utopia social. 
Miscelànea Juan N. García-Nieto París. Santander: 
Sal Terrae: Fundació Utopia: Fundació Alfons Comín 
: Cristianisme i Justícia (Fundació Lluís Espinal), 1996 
(Presencia Social) 
14 - Botey Vallès, Jaume 
«Presentació», núm. 5 (1999), p. 13-16 (Dossier) 
1955-1975; 1999; Catalunya; Baix Llobregat 
15 - Botey Vallès, Jaume 
«Record de Joan N. García-Nieto», núm. 2 (1996), p. 
53-57 : il. (Articles) 
1966-1994; Cornellà de Llobregat 
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16-BubíPaulet, Natàlia 
«L'Anuari 1996, Aquí. Tot sobre l'Hospitalet i el Baix 
Llobregat, de Carles Navales Turmos (dir.)», núm. 3 
(1997), p. 192-193 : il. (Ressenyes bibliogràfiques) 
1996; Hospitalet de Llobregat, 1'; Baix Llobregat 
Obra ressenyada: L'Anuari 1996, Aquí. Tot sobre 
L'Hospitalet i el Baix Llobregat. Cornellà de Llobregat 
: Aquí + Multimedia, 1996 
17 - Bubí Paulet, Natàlia 
«El Far. Anuario del Baix Llobregat y l'Hospitalet, 
1997, de Manel Torres (dir.)», núm. 3 (1997), p. 192-
193 : il. (Ressenyes bibliogràfiques) 
1996; Baix Llobregat; Hospitalet de Llobregat, 1' 
Obra ressenyada: El Far. Anuario del Baix Llobregat 
y l'Hospitalet / [Direcció de Manel Torres]. Sant Joan 
Despí : Premsa i Comunicació del Baix Llobregat i 
l'Hospitalet, 1996 
18 - Cabaleiro Manzanedo, Julià 
«Un món entre ombres: dones d'Eramprunyà, de 
Dolors Sanahuja i Torres», núm. 5 (1999), p. 179-
180 : il. (Ressenyes bibliogràfiques) 
1998; [1000-1300]; Eramprunyà, baronia 
Obra ressenyada: Sanahuja Torres, Dolors. Un món 
entre ombres: dones d'Eramprunyà. Gavà : Museu 
de Gavà, 1998 (La Sentiu; Quaderns de Divulgació, 
23-24) 
19 - Calvo Calvo, Àngel 
«Les colònies industrials a Catalunya. El cas de la 
Colònia Sedó, de Gràcia Dorel-Ferré», núm. 1 (1994), 
p. 133-135 : il. (Ressenyes bibliogràfiques) 
1840-19??; Catalunya; Esparreguera 
Obra ressenyada: Dorel-Ferré, Gràcia. Les colònies 
industrials a Catalunya. Barcelona : Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat, 1992 (Biblioteca Abat Òliba, 
112) 
20 - Campmany Guillot, Josep 
«La Guerra de Successió a Gavà i Eramprunyà (1700-
1720)», núm. 4 (1998), p. 88-100 : gràf. (Articles). 
Bibliografia i fonts. Notes. 
1700-1720 (esp. 1702-1714); Gavà; Eramprunyà, 
baronia 
21 - Campmany Guillot, Josep 
«Senyors i pagesos a Eramprunyà, 1323-1460», núm. 
5 (1999), p. 105-121 : il., map. (Articles). Bibliogra-
fia i fonts. Notes. 
1323-1460; Eramprunyà, baronia 
22 - Campo Vidal, Manuel 
«El Baix Llobregat: una visió de Manuel Campo 
Vidal», núm. 3 (1997), p. 105-109 (Articles). Confe-
rència amb motiu de l'homenatge a Jaume Codina 
Vila al Centre de Promoció Econòmica del Prat, 22 
de novembre de 1996. 
1970-1996; Baix Llobregat 
23 - Cafiellas Julià, Cèlia 
«Dones. Present, passat i futur», núm. 4 (1998), p. 
15-18 (Dossier) 
[1900-1998]; Baix Llobregat; Catalunya ^ — ^ ^ 
índex dels 
24 - Canellas Julià, Cèl 
^^ números 1 a 5 
«El treball femení: anonimat, rendibilitat i significació (1994-1999) 
social», núm. 2 (1996), p. 59-62 : il. (Articles). No-
tes. 
1994-1995; 1900-1995; Baix Llobregat; Catalunya 
25 - Capsir Maíz, Josep 
«La carrossa del Marquès de Castellbell», núm. 4 
(1998), p. 101-105 : il. (Articles). Notes. 
1798-1998; Sant Feliu de Llobregat; Barcelona 
26 - Carbonell Porro, Joan Anton 
«Les associacions dels treballadors entre 1910 i 1920. 
De la victòria electoral a la despolitització», núm. 2 
(1996), p. 29-32 (Dossier) 
1900-1920; Baix Llobregat 
27 - Carbonell Porro, Joan Anton 
«Miscel·lània d'homenatge a Jaume Codina», núm. 2 
(1996), p. 167 : il. (Ressenyes bibliogràfiques) 
1994; 1923-1994; Prat de Llobregat, el; Baix 
Llobregat 
Obra ressenyada: Miscel·lània d'Homenatge a Jaume 
Codina. El Prat de Llobregat: Ajuntament: Colum-
na-El Pont de Pedra, 1994 
28 - Carrera Alpuente, Josep M. 
«La vall baixa del Llobregat: en defensa d'un territo-
ri», núm. 1 (1994), p. 16-20 : il. (Dossier). Notes. 
1994; Baix Llobregat 
29 - Casanovas, Montse ; Plans Berenguer, Anna ; 
Ribera Mitjans, Mireia 
«L'univers màgic de l'arquitecte Jujol. Un programa 
de visites didàctiques per a Can Negre (Sant Joan 
DespO», núm. 2 (1996), p. 139-142 : il. (Materials 
didàctics) 
1994-1995; Sant Joan Despí 
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30 - Català Bosch, Genoveva 
«Dona i política al Baix Llobregat. Lluny de la pari-
tat democràtica», núm. 4 (1998), p. 54-61: il. (Dossi-
er). Bibliografia. 
[1996-1998]; Baix Llobregat 
31 - Cateura Solans, Montserrat 
«La Semana del Nuevo Cine Espanol a Molins de 
Rei (1964-1969», núm. 2 (1996), p. 63-68 : il. (Arti-
cles). Notes. 
1964-1969; Molins de Rei; Espanya 
índex dels 32 - Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat 
números 1 a 5 «Memòria del curs 1992-1993 : Memòria llegida a 
(1994-1999) l'assemblea general ordinària del CECBLL el 18 de 
novembre de 1993", núm. 1 (1994), p. 155-156 (Noti-
ciari) 
1992-1993; Baix Llobregat; Sant Feliu de Llobregat 
33 - Cobos Hernàndez, Josep Maria 
«L'oli d'Olesa. La passió d'un poble, de Gusman Ven-
dranes i Chantale Rullier», núm. 3 (1997), p. 202-
204 : il. (Ressenyes bibliogràfiques) 
[0000-1995]; Olesa de Montserrat 
Obra ressenyada: Vendranes, Gusman; Rullier, Chan-
ta.\&. L'oli d'Olesa. La passió d'un poble. [Barcelona]: 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat: Ajuntament 
d'Olesa de Montserrat: Kao Corporation, 1996 (Vila 
d'Olesa, 5) 
34 - Cobos Hernàndez, Josep Maria 
«Sincronies i divergències en els processos d'indus-
trialització d'Esparreguera i Olesa de Montserrat», 
núm. 1 (1994), p. 47-54 : il. (Articles). Referències 
bibliogràfiques. Notes. 
1750-1900; Olesa de Montserrat; Esparreguera 
35 - Codina Vila, Jaume 
«UArxiu del Veguer de Barcelona», núm. 1 (1994), 
p. 93-94 (Textos i documents) 
1700-1850; Barcelona, corregiment; Barcelona; Baix 
Llobregat 
36 - Codina Vilà, Jaume 
«Cost de la vida a l'Hospitalet de Llobregat. Incre-
ment de preus i salaris, 1313-1807", núm. 2 (1996), 
p. 69-76 : il. (Articles). Notes. 
1313-1807; Hospitalet de Llobregat, 1'; Llobregat, delta 
37 - Codina Vilà, Jaume 
«Introducció històrica a les migracions del Baix 
Llobregat», núm. 5 (1999), p. 17-27 (Dossier). Bibli-
ografia i fonts. Conferència pronunciada amb motiu 
del Curs d'Iniciació a la Recerca Històrica al Baix 
Llobregat: les migracions. 
[1250-1850]; Baix Llobregat; Sant Boi de Llobregat; 
Llobregat, delta 
38 - Dorel-Ferré, Gràcia 
«L'energia hidràulica, un paràmetre essencial en la 
història industrial catalana. Nous materials d'estudi 
per a Can Sedó», núm. 2 (1996), p. 77-80 : il. (Arti-
cles). Notes. 
1847-1903; Esparreguera 
39 - Dorel-Ferré, Gràcia 
«El molí fluvial de Santa Coloma de Cervelló, de 
Maria Lledó Barreda Casanova, Anna Duran 
Armengol, Josefa Huertas Arroyo», núm. 2 (1996), 
p. 149 : il. (Ressenyes bibliogràfiques) 
950-1994 (esp. 1200-1800); Santa Coloma de 
Cervelló; Llobregat, riu; Baix Llobregat 
Obra ressenyada: Barreda Casanova, Maria Lledó; 
Duran Armengol, Anna; Huertas Arroyo, Josefa. El 
molí fluvial de Santa Coloma de Cervelló. Santa Co-
loma de Cervelló : Ajuntament, 1994 (Plecs Locals 
d'Història, 1) 
40 - Dubin, Kenneth A. 
«Crecimiento, competitividad y empleo en 
l'Hospitalet y el Baix Llobregat. La Factoria, revista 
cuatrimestral, núm. 1", núm. 3 (1997), p. 204-206 : 
il. (Ressenyes bibliogràfiques) 
1996; Baix Llobregat; Hospitalet de Llobregat, I' 
Obra ressenyada.' Crecimiento, competitividad y 
empleo en l'Hospitalet y el Baix Llobregat. La 
Factoria, núm. 1. Cornellà de Llobregat : Aquí + 
Multimedia, 1996 
41 - Dubin, Kenneth A. 
«La reconquesta comarcal: la política econòmica del 
Baix Llobregat en els anys democràtics», núm. 3 
(1997), p. 15-24 (Dossier). Notes. 
1950-1997 (esp. 1975-1997); Baix Llobregat 
42 - Duran Albareda, Montserrat 
«La Colònia Güell. Modernisme i indústria, per 
Beatriz Costillas i Pérez, Inés Dal Maschio Eisele i 
M^ Teresa Montero Gómez», núm. 1 (1994), p. 128 : 
il. (Ressenyes bibliogràfiques) 
1890-1973; Colònia Güell, la-Santa Coloma de 
Cervelló 
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Obra ressenyada: Costillas Pérez, Beatriz; Maschio 
Eisele, Agnès Dal; Montero Gómez, M. Teresa. La 
Colònia Güell. Modernisme i indústria. Barcelona : 
L'Aixernador, 1992 
43 - Duran Albareda, Montserrat 
«La Creu de Muntaner (Sant Joan Despí)», núm. 2 
(1996), p. 81-84 : il. (Articles). Referències biblio-
gràfiques. 
1587-1995; Sant Joan Despí 
44 - Duran Albareda, Montserrat 
«El fons històric de l'Arxiu Municipal de Sant Joan 
Despí», núm. 4 (1998), p. 149-150 (Documents). No-
tes. 
1977-1998; Sant Joan Despí 
45 - Duran Albareda, Montserrat 
«Jujol, de José Llinàs i Jordi Sarrà», núm. 4 (1998), 
p. 192 : il. (Ressenyes bibliogràfiques) 
[1900-1950]; Baix Llobregat; Catalunya 
Obra ressenyada: Llinàs, José; Sarrà, Jordi. Juiol. Kòln 
: Taschen, 1994 
46 - Espuga Condal, Cristina 
«El Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de 
Martorell, tractament arxivístic i aproximació als seus 
continguts des de 1844 fins a 1944 per a la investiga-
ció», núm. 5 (1999), p. 155-164 : il. (Textos i Docu-
ments). Notes. 
1999; 1844-1944; Martorell 
47 - Esteban Gonzàlez, Pau 
«El Delta del Llobregat, un espai natural periurbà», 
núm. 1 (1994), p. 30-34 : il. (Dossier) 
1990-1994; Llobregat, delta; Prat de Llobregat, el 
48 - Esteban Gonzàlez, Pau 
«Llibre Guia Parc de Collserola, de Jordi Cafias, [et 
al.]», núm. 3 (1997), p. 179-180 : il. (Ressenyes bi-
bliogràfiques) 
1995; Collserola, serra 
49 - Esteban Gonzàlez, Pau 
«El patrimoni natural de la comarca del Baix 
Llobregat: Experiències de gestió i propostes de con-
servació», núm. 1 (1994), p. 15 (Dossier) 
1994; Baix Llobregat 
50 - Fabró Yagüe, Irma 
«El Centre d'Interpretació del Delta del Llobregat del 
Museu del Prat de Llobregat», núm. 3 (1997), p. 145-
148 : il. (Materials didàctics) 
1987-1997; Llobregat, delta; Prat de Llobregat, el 
51 - Fabró Yagüe, Irma 
«El Delta del Llobregat, un espai per a l'educació 
ambiental», núm. 1 (1994), p. 118-121: il. (Materials 
didàctics) 
1989-1994; Llobregat, delta; Prat de Llobregat, el 
52 - Fernàndez Segura, José 
«Memòria i compromís: classes treballadores, sindi-
calisme i política al Prat de Llobregat (1917-1979), 
de Soledad Bengoechea i Mercè Renom i Pulit», núm. 
5 (1999), p. 181-183 : il (Ressenyes bibliogràfiques). 
Notes. 
1917-1979; Prat de Llobregat, el 
Obra ressenyada: Bengoechea, Soledad; Renom Pulit, 
Mercè. Memòria i compromís: classes treballadores, 
sindicalisme i política al Prat de Llobregat (1917-
1979). El Prat de Llobregat: Ajuntament del Prat de 
Llobregat, 1999 
53 - Fernàndez Trabal, Josep 
«Microhistòria a Catalunya. A propòsit de l'obra de 
Jaume Codina», núm. 5 (1999), p. 99-103 : il. (Articles) 
[1300-1700]; Sant Boi de Llobregat 
Obra ressenyada: Codina Vila, Jaume. A Sant Boi de 
Llobregat. Barcelona : Columna, 1999 
54 - Ferreras Torreblanca, Enric 
«La gestació de Viladecans. Dels orígens a 1746; 
Miquel Carbonell i Selva. Pintor (1854-1896); Off 
Barcelona; Salvador Serra Sanllehí; El brogit de la 
indústria. De la manufactura a la fàbrica», núm. 4 
(1998), p. 186-189 : il. (Ressenyes bibliogràfiques) 
1996-1997; Baix Llobregat 
55 - Ferret Pujol, Josep 
«El descobriment de les aigües artesianes del delta 
del Llobregat i la perforació dels primers pous artesi-
ans (1893-1895)», núm. 1 (1994), p. 63-66 : il. (Arti-
cles). Referències bibliogràfiques. Notes. 
1893-1895; Prat de Llobregat, el 
56 - Fontana Làzaro, Josep 
«En reconeixement de Maria Carmen García-Nieto», 
núm. 5 (1999), p. 97-98 : il. (Articles). Conferència 
pronunciada en la presentació del llibre «El moviment 
obrer (1939-1978)». 
1999; Cornellà de Llobregat; Baix Llobregat 
índex dels 
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índex dels 
números 1 a 5 
(1994-1999) 
57 - Forns de Rivera, M. Cristina 
«El bosc de Valldonzella: conflictes d'interès, explo-
tació i domini segons un document de 1340", núm. 4 
(1998), p. 151-161 : il. (Documents). Notes. 
1340; 1335- 1341; Santa Creu d'Olorda-Sant Feliu 
de Llobregat 
58 - Forns de Rivera, M. Cristina 
«Los intereses de los ciudadanos de Barcelona en el 
Baix Llobregat: 1200-1370. Tesina de llicenciatura», 
núm. 4 (1998), p. 201 (Tesis doctorals i de llicencia-
tura) 
1990; 1200-1370; Barcelona; Sant Boi de Llobregat 
59 - Funes Artiaga, Ana Maria; Femàndez Segura, José 
«En record de Maria Carmen García-Nieto París», 
núm. 4 (1998), p. 24-28 : il. (Dossier). Notes. 
1998; Baix Llobregat; Cornellà de Llobregat 
60 - Gallet Puigcorbé, Josep 
«Els centres d'empreses, instruments de dinamització 
econòmica», núm. 3 (1997), p. 41-42 (Dossier) 
1988-1997; Baix Llobregat 
61 - Garcia Abad, Eduard 
«El cinema amateur al Prat, de Margarida Gómez 
Inglada», núm. 2 (1996), p. 160-161 : il. (Ressenyes 
bibliogràfiques) 
1900-1994; Prat de Llobregat, el 
Obra ressenyada: Gómez Inglada, Margarida. El ci-
nema amateur al Prat. El Prat de Llobregat: Ajunta-
ment, 1994 
62 - Garcia Abad, Eduard 
«Els inicis del cinematògraf a Sant Feliu de Llobregat 
(1906-1915)», núm. 1 (1994), p. 37-46: il. (Articles). 
Notes. Fonts. 
1899-1915 (esp. 1906-1915); Sant Feliu de Llobregat 
63 - Garcia Larios, Agustí 
«Aportacions a la història de Molins de Rei, per di-
versos autors», núm. 1 (1994), p. 129-130 : il. (Res-
senyes bibliogràfiques) 
1990; Molins de Rei 
Obra ressenyada: Aportacions a la història de Mo-
lins de Rei. Molins de Rei : Ajuntament: Publicaci-
ons de l'Abadia de Montserrat, 1992 (Llorenç Sans 
d'Estudis del Baix Llobregat, 2) 
64 - Garcia Larios, Agustí 
«El Centre Parroquial. Cinquanta anys d'història lo-
cal (1942-1992), d'Adriana Antolín Arrufat, Jaume 
Campderrós Cid i Montserrat Tena Omella», núm. 3 
(1997), p. 169-170 : il. (Ressenyes bibliogràfiques) 
1942-1992; Sant Feliu de Llobregat 
Obra ressenyada: Antolín Arrufat, Adriana; Camp-
derrós Cid, Jaume; Tena Omella, Montserrat. El Cen-
tre Parroquial. Cinquanta anys d'història local (1942-
1992). Sant Feliu de Llobregat: Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat, 1995 (Quaderns d'Història) 
65 - Garcia Larios, Agustí 
«L'Eco de Euterpe i els cors de Clavé al Baix Llobre-
gat (1861-1880)», núm. 1 (1994), p. 67-69 (Articles). 
Notes. 
1861-1880; Baix Llobregat 
66 - Garcia Larios, Agustí 
«La Federació Obrera de Molins de Rei (1915-1936), 
de Joan Anton Carbonell Porro», núm. 5 (1999), p. 
184-186 : il (Ressenyes bibliogràfiques) 
1915-1936; Molins de Rei 
Obra ressenyada: Carbonell Porro, Joan Anton. La f e -
deració Obrera de Molins deRei (1915-1936). Barce-
lona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998 
67 - Garcia Larios, Agustí 
«Victoriosos i derrotats: el franquisme a l'Hospitalet, 
1939-1951, de Carles Santacana Torres», núm. 2 
(1996), p. 164-165 : il. (Ressenyes bibliogràfiques) 
1939-1951; Hospitalet de Llobregat, 1' 
Obra ressenyada: Santacana Torres, Carles. Victo-
riosos i derrotats. El franquisme a l'Hospitalet, 
1939-1951. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat (Llorenç Sans d'Estudis del Baix 
Llobregat, 6) 
68 - Garcia Pardo, Jordi 
«Art romànic i feudalisme al Baix Llobregat, de 
Montserrat Pagès i Paretas», núm. 1 (1994), p. 132-
133 : il. (Ressenyes bibliogràfiques) 
900-1250 (esp. 1000-1250); Baix Llobregat 
Obra ressenyada: Pagès Paretas, Montserrat. Art ro-
mànic i feudalisme al Baix Llobregat. Barcelona : 
Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat: Pu-
blicacions de l'Abadia de Montserrat, 1992 (Biblio-
teca Abat Òliba, 108) 
69 - Garcia Sànchez, Alba 
«Polítiques públiques adreçades a les dones en l'àm-
bit de l'administració local al Baix Llobregat», núm. 
4 (1998), p. 38-47 : il. (Dossier). Notes. 
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[1900-1998 (esp. 1975-1998)]; Catalunya; Baix 
Llobregat 
70 - Garriga Pujol, Albert; Palou Llim ós, Josep Ignasi; 
SànchezArgelich, Lourdes 
«Geologia a Esparreguera», núm. 1 (1994), p. 113-
117 : il., map. (Materials didàctics) 
1994; Esparreguera 
71 - Gómez Inglada, Margarida 
«El cinema amateur pratenc», núm. 1 (1994), p. 105-
109 : il. (Textos i documents) 
1949-1990; Prat de Llobregat, el 
72 - Gràcia Fernàndez, Irene 
«Els centres de «planning» del Baix Llobregat: la seva 
creació, la seva història», núm. 4 (1998), p. 29-37 : il. 
(Dossier). Bibliografia. Notes. 
1974-1979; Baix Llobregat; Prat de Llobregat, el; Sant 
Feliu de Llobregat 
73 - Grau Montero, Albert 
«I Jornades de Didàctica de les Ciències Naturals i 
Socials al Baix Llobregat, d'Anna Isabel Argiles 
Palomo, [et al.]», núm. 3 (1997), p. 170-171: il. (Res-
senyes bibliogràfiques) 
1992; Baix Llobregat 
Obra ressenyada: Argiles Palomo, Anna I.; [et al.]. I 
Jornades de Didàctica de les Ciències Naturals i So-
cials al BaíxLlobregat. [Barcelona]: Consell Comar-
cal del Baix Llobregat: Centre d'Estudis Comarcals 
del Baix Llobregat: Departament d'Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya : Publicacions de l'Aba-
dia de Montserrat 
74 - Gual Izquierdo, Margi; Valls Carol, Núria 
«Projecte de solidaritat amb els infants de carrer del 
Brasil: una intervenció educativa per infants i adoles-
cents del Baix Llobregat», núm. 3 (1997), p. 149-157 
: il. (Materials didàctics) 
1996-1997; Baix Llobregat; Cornellà de Llobregat; 
Brasil 
75 - Gual Remírez, Xavier; Millàs Castellví, Carles 
«Bàndols i bandolers al Baix Llobregat (1580-1630), 
de Jaume Codina i Vila», núm. 2 (1996), p. 154-155 : 
il. (Ressenyes bibliogràfiques) 
1580-1630; Baix Llobregat 
Obra ressenyada: Codina Vila, Jaume. Bàndols i ban-
dolers al Baix Llobregat (1580-1630). Barcelona : 
Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat: Pu-
blicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993 (Llorenç 
Sans d'Estudis del Baix Llobregat, 4) 
76 - Gual Remírez, Xavier; Millàs Castellví, Carles 
«Les causes de la mort al Baix Llobregat al segle 
XVII», núm. 3 (1997), p. 63-68 (Articles). Bibliogra-
fia i fonts. Notes. 
[1600-1700]; Baix Llobregat 
77 - Gual Remírez, Xavier; Millàs Castellví, Carles 
«Comportaments marginals de la natalitat al Baix 
Llobregat (1500-1714): la il·legitimitat, els parts múl-
tiples, la ràtio de masculinitat i els baptismes d'ur-
gència», núm. 4 (1998), p. 106-110 (Articles). Biblio-
grafia i fonts. Notes. 
1500-1714; Baix Llobregat 
78 - Gual Remírez, Xavier; Millàs Castellví, Carles 
«La immigració francesa al Baix Llobregat: segles 
XVI i XVII», núm. 5 (1999), p. 29-35 (Dossier). Bi-
bliografia. Notes. 
1566-1699; Baix Llobregat 
79 - Gual Remírez, Xavier; Millàs Castellví, Carles 
«La mortalitat al Baix Llobregat en un període de cri-
si: segle XVII. La natalitat al Baix Llobregat en un 
període de crisi: segle XVII», núm. 3 (1997), p. 211-
213 (Tesis doctorals i de llicenciatura) 
[1600-1700]; Baix Llobregat 
80 - Gutiérrez Poch, Miquel 
«El pas de la societat agrària a industrial al Baix 
Llobregat. Agricultura intensiva i industrialització, 
d'Àngel Calvo Calvo (coord.)», núm. 3 (1997), p. 173-
174 (Ressenyes bibliogràfiques) 
1750-1950; Baix Llobregat 
Obra ressenyada: El pas de la societat agrària a in-
dustrial al Baix Llobregat. Agricultura intensiva i in-
dustrialització I ACUÏ?L d'Àngel Calvo i Calvo. [Bar-
celona]: Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobre-
gat: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995 
(Biblioteca Abat Òliba) 
81 - Haba Morales, Juan de la 
«La immigració extracomunitària al Baix Llobregat: 
consolidació i diversificació», núm. 5 (1999), p. 71-
8 1 : il. (Dossier). Bibliografia. Notes. 
1995-1999; Baix Llobregat 
82 - Hachuel Fernàndez, Esther 
«Actes del I Conçrés del Neolític a la Península Ibè-
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rica, de Josep Bosch Arguilabós, [et al.]», núm. 3 
(1997), p. 172-173 : il. (Ressenyes bibliogràfiques) 
1995; Gavà; Espanya; Catalunya 
Obra ressenyada: Bosch Arguilabós, Jos&Tp. I Congi-és 
del Neolític ala Península Ibèrica. [Bellaterra; Gavà] 
: Museu de Gavà, 1996 
83 - Hernàndez Martín, Isabel 
«Les associacions empresarials com a motor del 
desenvolupament econòmic», núm. 3 (1997), p. 39-
40 (Dossier) 
1997; Baix Llobregat; Sant Boi de Llobregat 
84 - Juliachs Baluda, Ignasi 
«Patrimoni contemporani. Descobrir Sant Boi de Llo-
bregat, per Mercè Fernàndez i Soley, Albert Lisbona 
i Monzón i Sònia Turón i García», núm. 1 (1994), p. 
136-138 : il. (Ressenyes bibliogràfiques) 
1850-1992; Sant Boi de Llobregat 
Obra ressenyada: Fernàndez Soley, Mercè; Lisbona 
Monzón, Albert; Turón García, Sònia. Patrimoni con-
temporani. Descobrir Sant Boi de Llobregat. Barce-
lona : Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metro-
politana de Barcelona: Columna, 1992 (Descobrir el 
Patrimoni Contemporani) 
85 - Lardín Oliver, Antoni 
«Collbató: una aproximació als fets de la Guerra Ci-
vil», núm. 5 (1999), p. 141-150: il. (Articles). Biblio-
grafia i fonts. Notes. 
1931-1939; Collbató 
86 - Lascuraín Golferichs, Josep 
«El Museu i la intervenció en el territori, el cas de 
Gavà», núm. 1 (1994), p. 21-24 : il. (Dossier) 
1994; Gavà 
87 - Llorens Serrano, Clara ; Mora Malo, Enrico 
«Externalització productiva i acció sindical. El cas 
del Baix Llobregat», núm. 4 (1998), p. 111-115 : il. 
(Articles). Notes. 
[1980-1998]; Baix Llobregat 
88 - López Serna, Lídia 
«Formació ocupacional: preparar-se per al treball», 
núm. 3 (1997), p. 53-55 : il. (Dossier) 
1980-1997; Baix Llobregat; Catalunya 
89 - Maschio Eisele, Agnès Dal; Padró Margó, Josep 
«La Colònia Bros de Martorell. Un nucli manufactu-
rer i industrial», núm. 4 (1998), p. 116-125 : il. (Arti-
cles). Notes. 
1816-1998; Martorell 
90 - Maschio Eisele, Agnès Dal 
«Monuments del Baix Llobregat, de Montserrat Pa-
gès Paretas», núm. 2 (1996), p. 163 : il. (Ressenyes 
bibliogràfiques) 
1000-1994; Baix Llobregat 
Obra ressenyada: Pagès Paretas, Montserrat. Monu-
ments del Baix Llobregat. Barcelona: Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat, 1994 (Llibre de motxilla, 50) 
91 - Massanes Evers, Ralf 
«Els boscos i el riu Llobregat», núm. 1 (1994), p. 25-
29 : il. (Dossier) 
1994; Llobregat, riu; Molins de Rei 
92 - Mauri Martí, Alfred 
«Sistemes territorials i l'estudi de les traces arqueo-
lògiques medievals. Un exemple d'aplicació a l'anti-
ga baronia de Castellvell de Rosanes», núm. 4 (1998), 
p. 202 (Tesis doctorals i de llicenciatura) 
1997; Castellví de Rosanes, baronia 
93 - Mauri Martí, Alfred ; Farreny, Montserrat ; 
Navarro, Rosario 
«L'ús dels sistemes d'informació geogràfica als jaci-
ments arqueològics: l'exemple de Santa Margarida de 
Martorell», núm. 4 (1998), p. 126-136 : il., gràf. (Ar-
ticles). 
Bibliografia. 
[350-1200]; 1981-1998; Martorell 
94 - Millàs Castellví, Carles 
«La immigració francesa al Papiol: 1566-1700», núm. 
2 (1996), p. 85-93 : il., map., gràf. (Articles). Biblio-
grafia i fonts. 
1566-1700; Papiol, el 
95 - Miralles, Jordi 
«Recuperació d'espais naturals: els aiguamolls del riu 
Llobregat», núm. 3 (1997), p. 91-94 : il. (Articles) 
1980-1997; Llobregat, riu; Molins de Rei 
96 - Monjas Manso, Lluís 
«Contractes de matrimoni al Delta del Llobregat (se-
gles XIV a XIX), de Jaume Codina», núm. 4 (1998), 
p. 189-191 : il. (Ressenyes bibliogràfiques). Notes. 
[1300-1900]; Sant Boi de Llobregat; Hospitalet de 
Llobregat, 1'; Prat de Llobregat, el; Baix Llobregat 
Obra ressenyada: Codina Vila, Jaume. Contractes de 
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matrimoni al Delta del Llobregat (segles XIVa XIX). 
Barcelona : Fundació Noguera, 1997 (Estudis, 13) 
97 - Monjas Manso, Lluís 
«La demografia del Baix Llobregat a la baixa edat 
mitjana a través del concepte «parròquia» de les visi-
tes pastorals», núm. 4 (1998), p. 83-85 (Articles). 
Notes. Fonts. 
1378-1497; Baix Llobregat 
98 - Monjas Manso, Lluís 
«Els documents de compravenda del senyoriu de Sant 
Feliu entre la Pia Almoina i Berenguer Durfort (1328)», 
núm. 3 (1997), p. 125-132 : il. (Documents). Notes. 
1328; Sant Feliu de Llobregat; Sant Just Desvern; Sant 
Joan Despí 
99 - Monjas Manso, Lluís 
«El temps del Romànic, de Montserrat Pagès Paretas, 
[et al.]», núm. 3 (1997), p. 193-194 : il. (Ressenyes 
bibliogràfiques) 
1995; [900-1200]; Baix Llobregat 
Obra ressenyada: Pagès Paretas, Montserrat; [et al.]. 
El temps del Romànic. [Barcelona] : Consell Comar-
ca! del Baix Llobregat: Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat, 1995 (Descobrim el Baix Llobregat, 2) 
100 - Monjas Manso, Lluís 
«Les visites pastorals al Baix Llobregat al segle XIV», 
núm. 2 (1996), p. 95-118 : il. (Articles). Bibliografia 
i fonts. 
1303-1406; Baix Llobregat 
101 - Monjas Manso, Lluís 
«Les visites pastorals del patriarca Sapera: un instru-
ment de reforma (a través de les parròquies del Baix 
Llobregat, 1414-1425)», núm. 3 (1997), p. 214-215 
(Tesis doctorals i de llicenciatura) 
1414-1425; Baix Llobregat; Barcelona, diòcesi 
102 - Moran Ocerinjàuregui, Josep 
«La barca i altres mitjans de comunicació entre Es-
parreguera i Olesa, de Josep Paulo Sàbat», núm. 3 
(1997), p. 196-197 : il. (Ressenyes bibliogràfiques) 
1995; 1386-1915; Esparreguera; Olesa de Montserrat 
Obra ressenyada: Paulo Sàbat, Josep. La barca i al-
tres mitjans de comunicació entre Esparreguera i 
Olesa. [s.L] : [l'autor], 1995 
103 - Moret Sabido, Lluïsa ; Ríos Ríos, Enric 
«Els programes europeus com a suport a les políti-
ques municipals d'igualtat d'oportunitats», núm. 4 
(1998), p. 48-50 : il. (Dossier) 
1995-1998; Baix Llobregat 
104 - Muiíoz Àlvarez, Àngel 
«Les festes majors a l'Hospitalet. Barris Centre i Sant 
Josep, de diversos autors», núm. 5 (1999), p. 187 : il. 
(Ressenyes bibliogràfiques) 
[15??-1999]; Barri Centre-Hospitalet de Llobregat, 1'; 
Sant Josep-Hospitalet de Llobregat, 1' 
Obra ressenyada: Santacana, Carles; Garcia Larios, 
Agustí; [et al.]. Les festes majors a l'Hospitalet. Bar-
ris Centre i Sant Josep 
105 - Muiïoz Àlvarez, Àngel 
«Sant Just Desvern. Aproximació a quaranta anys de 
vida local (1939-1979), d'Antoni Malaret i Amigo», 
núm. 4 (1998), p. 183-184 : il. (Ressenyes bibliogrà-
fiques) 
1939-1979; Sant Just Desvern 
Obra ressenyada: Malaret Amigo, Antoni. Sant Just 
Desvern. Aproximació a quaranta anys de vida local 
(1939-1979). Sant Just Desvern : Centre d'Estudis 
Santjustencs, 1997 
106 - Muset Pons, Assumpta 
«El bisbe Tomàs Gargall i el guerriller Francesc Bemic: 
dos coUbatonins que van fer història», núm. 5 (1999), 
p. 123-128 : il. (Articles). Bibliografia. Notes. 
[15??-1719]; Collbató; Malta 
107 - Narbona Reina, Luis Miguel 
«La migració estrangera al Baix Llobregat a finals de 
segle», núm. 5 (1999), p. 61-70 : gràf. (Dossier) 
1996-1997; Baix Llobregat 
108 - Oliva Ricós, Benet 
«Els Nadal al Baix Llobregat: Del tèxtil i el ferrocar-
ril a l'especulació en terrenys», núm. 3 (1997), p. 69-
74 : il., map. (Articles). Bibliografia i fonts. Notes. 
1810-1876 (esp. 1850-1876); Baix Llobregat; Sant 
Feliu de Llobregat 
109 - Ollé Torrent, Maribel 
«Notes per a la història de l'anarquisme i el sindica-
lisme a Gavà (1868-1939), de Josep Campmany», 
núm. 2 (1996), p. 150-151 (Ressenyes bibliogràfiques) 
1868-1939;Gavà 
Obra ressenyada: Campmany Guillot, Josep. Notes 
per a la història de l'anarquisme i el sindicalisme a 
Gavà (1868-1939). Gavà : l'autor, 1995 
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110-Olles Pascual, Albert 
«75 anys de premsa a Gavà», núm. 2 (1996), p. 119-
122 : i l , gràf. (Articles) 
1920-1995; Gavà 
111 - Otero-Vidal, Mercè 
«Una experiència per la igualtat de les dones a 
l'Hospitalet», núm. 4 (1998), p. 51-53 (Dossier) 
1990-1992; Hospitalet de Llobregat, 1' 
112 - Padró Margó, Josep 
«La industrialització a l'ensenyament», núm. 4 (1998), 
p. 167-169 : il. (Materials didàctics). Notes. 
1998; Baix Llobregat 
113 - Padró Margó, Josep 
«El moviment obrer (1939-1978), de M. Carmen 
García-Nieto. El moviment obrer (1939-1978) - A c -
tivitats didàctiques, de Dolors Freixenet, José 
Fernàndez, Elionor Selles», núm. 5 (1999), p. 188-
189 : il. (Ressenyes bibliogràfiques) 
1939-1978; Baix Llobregat 
Obra ressenyada: García-Nieto, M. Carmen. El mo-
viment obrer (1939-1979). Sant Feliu de Llobregat: 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, 1998 (Desco-
brim el Baix Llobregat, 4) 
114 - Palos Rodríguez, Josep 
«La percepció de la comarca pels baixllobregatins», 
núm. 1 (1994), p. 60-62 : gràf. (Articles) 
1994; Baix Llobregat 
115 - Parramon Homs, Clara Carme 
«Associacionisme ètnic al Baix Llobregat», núm. 2 
(1996), p. 33-44 : map. (Dossier). Notes. 
1995; 1960-1995; Baix Llobregat; Hospitalet, 1' 
116 - Parramon Homs, Clara Carme 
«Associacionisme ètnic al Baix Llobregat», núm. 3 
(1997), p. 111-121 (Articles). Notes. 
1960-1996; Hospitalet de Llobregat, 1'; Baix Llobregat 
117 - Parramon Homs, Clara Carme 
«L'Hospitalet de Llobregat: similituds i diferències. 
Algunes característiques de les poblacions immigra-
des a Catalunya en els anys seixanta», núm. 4 (1998), 
p. 203-204 (Tesis doctorals i de llicenciatura) 
1997; [1960-1970]; Hospitalet de Llobregat, 1' 
118 - Parramon Homs, Clara Carme 
«Quan els espais públics parlen en femení: a propòsit 
de l'exposició i publicació del llibre d'Isabel Segura 
«Dones de l'Hospitalet. Itineraris històrics»», núm. 4 
(1998), p. 19-23 : il. (Dossier). Bibliografia. Notes. 
[1900-1998]; Baix Llobregat; Hospitalet de Llobregat, 1' 
119 - Pérez Solsona, Antoni 
«U Arxiu Històric Municipal d'Olesa de Montserrat», 
núm. 3 (1997), p. 133-135 (Documents) 
1997; Olesa de Montserrat 
120 - Perpinyà Perpinyà, Esteve ; García Lores, 
Carmen ; Cuadrado Benítez, Maribel 
«Codina, una base de dades per al Baix Llobregat», 
núm. 3 (1997), p. 95-103 (Articles). Notes. 
1994-1997; Baix Llobregat 
121 - Plans Berenguer, Anna 
«Les activitats didàctiques al Museu Palau Mercader: 
una proposta orgànica en constant revisió», núm. 4 
(1998), p. 170-174 : il. (Materials didàctics) 
1996-1998; Cornellà de Llobregat 
122 - Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius: CEPA 
«Polítiques de residus... i participació ciutadana», 
núm. 4 (1998), p. 137-146 : il. (Articles) 
1990-1998; Molins de Rei; Torrelles de Llobregat; 
Sant Cugat del Vallès 
123 - Pomes Vives, Jordi 
«Sindicalisme pagès i republicanisme popular a 
Catalunya (1918-1930). La Unió de Rabassaires: entre 
el radicalisme obrerista i la via cooperativista», núm. 4 
(1998), p. 205 (Tesis doctorals i de llicenciatura) 
1998; 1918-1930; Martorell; Baix Llobregat; 
Catalunya 
124 - Pomes Vives, Jordi 
«El sindicalisme rabassaire a Martorell (1907-1923). 
La Federació de Rabassers de Catalunya», núm. 2 
(1996), p. 19-28 : il. (Dossier). Notes. 
1902-1923 (esp. 1907-1923); Martorell 
125 - Prat Fornells, Narcís ; Rieradevall, Maria 
«Sant Just Desvern. Notes sobre el seu funcionament 
ambiental actual i reflexions extretes d'un llibre d'his-
tòria sobre el seu possible comportament en el pas-
sat», núm. 1 (1994), p. 76-82 : il. (Articles). Notes. 
1300-1994; Sant Just Desvern 
126 - Puig Malet, Joan 
«El Baix Llobregat. 29 municipis i un riu, de Colita i 
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Anna Maria Moix», núm. 3 (1997), p. 180-181 : il. 
(Ressenyes bibliogràfiques) 
1995; Baix Llobregat; Llobregat, riu 
Obra ressenyada: Colita; Moix, Anna Maria. El Baix 
Llobregat. 29 municipis i un riu. [Barcelona] : Con-
sell Comarcal del Baix Llobregat, 1995 
127 - Recaiïo Valverde, Joaquín 
«La immigració de la resta d'Espanya al Baix 
Llobregat : l'onada migratòria dels anys seixanta i 
setanta», núm. 5 (1999), p. 37-52 ; il., map., gràf. 
(Dossier). Bibliografia. Notes. 
1941-1985; Baix Llobregat; Espanya 
128 - Renom Pulit, Mercè 
«Una flama de la meva vida (Memòries), de Manuel 
Folguera Duran. Edició i estudi introductori d'Isidre 
Carné», núm. 2 (1996), p. 158-159 : il. (Ressenyes 
bibliogràfiques) 
1867-1951; Sabadell; Colònia Güell, la-Santa Colo-
ma de Cervelló 
Obra ressenyada: Folguera Duran, Manuel. Una fla-
ma de la meva vida (Memòries) / Edició i estudi in-
troductori d'Isidre Carné. Sabadell : Col·legi Oficial 
de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en 
Ciències de Catalunya. Delegació de Sabadell, 1996 
129 - Renom Pulit, Mercè 
«Els inicis de l'associacionisme contemporani a Sant 
Feliu de Llobregat, de Pilar Antolín, Enric Ferreras i 
Agustí Garcia Larios», núm. 5 (1999), p. 190-191 : 
il. (Ressenyes bibliogràfiques). V Premi d'Investiga-
ció Històrica Local i Comarcal Llorenç Sans. 
1850-1914; Sant Feliu de Llobregat 
Obra ressenyada: Antolín, Pilar; Ferreras, Enric; 
Garcia, Agustí. Els inicis de l'associacionisme con-
temporani a Sant Feliu de Llobregat (1850-1914). 
Sant Feliu de Llobregat : Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 
1997 
130 - Renom Pulit, Mercè 
«Llibre de politiqueses i curiositats. Memòries de Pau 
Porcet (1788-1856), pagès de Sant Boi de Llobregat, 
edició a cura de Jaume Codina», núm. 3 (1997), p. 
207-208 : il. (Ressenyes bibliogràfiques) 
1805-1856; Sant Boi de Llobregat 
Obra ressenyada: Llibre de politiqueses i curiositats. 
Memòries de Pau Porcet (1788-1856), pagès de Sant 
Boi de Llobregat / Edició a cura de Jaume Codina. 
Barcelona : Ajuntament de Sant Boi de Llobregat : 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995 
(Llorenç Sans d'Estudis del Baix Llobregat, 7) 
131 - Renom Pulit, Mercè 
«Notes sobre el traspàs de la propietat agrícola 
baixllobregatina de la burgesia barcelonina a la page-
sia local, a la primera meitat del segle XX. El cas de 
Sant Joan Despí», núm. 1 (1994), p. 70-72 : il. (Arti-
cles). Notes. Comunicació al II Col·loqui d'Història 
Agrària celebrat a Barcelona els dies 9, 10 i 11 de 
desembre de 1986. 
1900-1950; Sant Joan Despí 
132 - Renom Pulit, Mercè 
«Olesa al segle XIX, de Josep Maria Cobos 
Hernàndez», núm. 2 (1996), p. 152-153 : il. (Resse-
nyes bibliogràfiques). Notes. 
1800-1900; Olesa de Montserrat 
Obra ressenyada: Cobos Hernàndez, Josep Maria. 
Olesa al segle XIX. Olesa de Montserrat; Barcelona: 
Ajuntament: Publicacions de l'Abadia de Montserrat 
: Kao Corporation, 1994 (Vila d'Olesa, 4) 
133 - Retuerta Jiménez, Miriam 
«Entre la marginación y el desarrollo: mujeres y 
hombres en la historia. Homenaje a Maria Carmen 
García-Nieto, de Cristina Segura Graífío i Glòria 
Nielfa Cristóbal (editores)», núm. 3 (1997), p. 200-
201 : il. (Ressenyes bibliogràfiques) 
1996; [1750-1995]; Cornellà de Llobregat; Espanya 
Obra ressenyada: Entre la marginación y el 
desarrollo: mujeres y hombres en la historia. 
Homenaje a Maria Carmen García-Nieto / Cristina 
Segura, Glòria Nielfa, editoras. Madrid : Instituto de 
Investigaciones Feministas de la Universidad 
Complutense de Madrid : Ediciones del Orto, 1996 
134 - Riba Sanmartí, Caterina 
«Història de Martorell: en còmic, per Estudi Gràfic 
L'Avi & Soler i l'assessoria històrica d'Alfred Mau-
ri», núm. 5 (1999), p. 192-193 : il. (Ressenyes biblio-
gràfiques) 
[0000-1999]; Martorell 
Obra ressenyada: Història de Martorell: en còmic I 
Estudi gràfic L'Avi & Soler; assessoria històrica: Alfred 
Mauri. Martorell: Ajuntament de Martorell, 1999 
135 - Riera Gassiot, Ignasi 
«Crítica de la raó associativa», núm. 2 (1996), p. 15-
17 (Dossier) 
1996; 1960-1996; Catalunya 
índex dels 
números 1 a 5 
(1994-1999) 
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índex dels 
números 1 a 5 
(1994-1999) 
136 - Ríos Cal vet, Jaume 
«Corologia de la flora vascular de Collserola 
(Barcelona)», núm. 4 (1998), p. 206-207 (Tesis doc-
torals i de llicenciatura) 
1996; Collserola, serra 
137 - Rius Reverter, Marc 
«Josep Mones i Amat. 50 anys d'imatges del Prat 
(1900-1950), de Marga Gómez Inglada», núm. 3 
(1997), p. 187-188 : il. (Ressenyes bibliogràfiques) 
1900-1950; Prat de Llobregat, el 
Obra ressenyada: Gómez Inglada, Marga. Josep 
Mones i Amat. 50 anys d'imatges del Prat (1900-
1950). El Prat de Llobregat: Ajuntament del Prat de 
Llobregat, 1995 
138 - Rojo Torrecilla, Eduardo 
«Condicions de vida de la població d'origen africà i 
llatinoamericà a la regió metropolitana de Barcelona. 
Una aproximació qualitativa, d'Andreu Domingo 
Valls, Jaume Clapés Estrada i Maria Prats Ferret», 
núm. 3 (1997), p. 185-187 : il. (Ressenyes bibliogrà-
fiques) 
1995; Barcelona, àrea metropolitana 
Obra ressenyada: Domingo Valls, Andreu; Clapés 
Estrada, Jaume; Prats Ferret, Maria. Condicions de 
vida de la població d'origen africà i llatinoamericà 
a la regió metropolitana de Barcelona. Una aproxi-
mació qualitativa. Barcelona: Mancomunitat de Mu-
nicipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona : Dipu-
tació de Barcelona, 1995 
139 - Rosas Feijóo, Eva 
«Els moviments migratoris a Sant Feliu de Llobregat: 
el cas de les migracions procedents de Laujar de 
Andarax», núm. 5 (1999), p. 53-60 : il., gràf. (Dossi-
er). Bibliografia. Notes. 
1945-1965; Sant Feliu de Llobregat; Laujar de 
Andarax-Almeria 
140 - Rosell Riba, Joan 
«Cinquanta anys d'AE Prat, de Jaume Mones Feu», 
núm. 3 (1997), p. 190-191 : il. (Ressenyes bibliogrà-
fiques) 
1945-1995; Prat de Llobregat, el 
Obra ressenyada: Mones Feu, Jaume. Cinquanta anys 
d'AE Prat. El Prat de Llobregat: Associació Esporti-
va Prat, 1996 
141 - Rubio de Diego, M. Victòria 
«La industrialització al Baix Llobregat, dels inicis a 
la Guerra Civil, d'Àngel Calvo Calvo», núm. 4 (1998), 
p. 184-185 : il. (Ressenyes bibliogràfiques) 
[1780-1939]; Baix Llobregat 
Obra ressenyada: Calvo Calvo, Àngel.Xa industria-
lització al Baix Llobregat, dels inicis a la Guerra Ci-
vil. [Barcelona] : Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat : Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
1997 (Descobrim el Baix Llobregat, 3) 
142 - Rubio, Màxima ; Torres, Carme 
«La incorporació de la història privada al currículum 
escolar. L'evolució de les cuines a diferents tipus de 
societats», núm. 4 (1998), p. 175-179 : il. (Materials 
didàctics). Notes. 
1996-1997; Sant Feliu de Llobregat 
143 - Ruiz Carrillo, Miquel 
«Memòria compartida. Recull de textos santboians», 
núm. 4 (1998), p. 193 : il. (Ressenyes bibliogràfiques) 
[1850-1997]; Sant Boi de Llobregat 
Obra ressenyada: Memòria compartida. Recull de tex-
tos santboians. Sant Boi de Llobregat : Ajuntament 
de Sant Boi de Llobregat, 1997 
144 - Salvat Saladrigas, Andreu 
«Els ocells del Delta del Llobregat, de Ricard 
Gutiérrez, Pau Esteban i F. Xavier Santaeufemia», 
núm. 3 (1997), p. 189-190 : il. (Ressenyes bibliogrà-
fiques) 
1994; Llobregat, delta 
Obra ressenyada: Gutiérrez, Ricard; Esteban, Pau; 
Santaeufemia, F. Xavier. Els ocells del Delta del 
Llobregat. Barcelona : Lynx Edicions, 1995 
145 - Salvat Saladrigas, Andreu 
«Les plantes i el paisatge vegetal d'Olesa de 
Montserrat, d'Àngel Hernàndez», núm. 4 (1998), p. 
194-195 : il. (Ressenyes bibliogràfiques). Referènci-
es bibliogràfiques. 
1997; Olesa de Montserrat 
Obra ressenyada: Hernàndez, Àngel. Les plantes i el 
paisatge vegetal d'Olesa de Montserrat. [Barcelona] 
: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997 (Vila 
d'Olesa, 6) 
146 - Sànchez Santos, Xavier 
«Les associacions ciutadanes i el fenomen migratori 
al Baix Llobregat. L'experiència concreta de Sant 
Feliu de Llobregat», núm. 5 (1999), p. 83-93: il. (Dos-
sier) 
1994-1995; Sant Feliu de Llobregat 
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147 - Sanmartí Roset, Carme 
«El Baix Llobregat el 1789. Respostes al qüestionari 
de Francisco de Zamora. Introducció, transcripció i 
notes a cura de Jaume Codina, Josep Moran i Mercè 
Renom», núm. 1 (1994), p. 126-127 : il. (Ressenyes 
bibliogràfiques) 
1789; Baix Llobregat 
Obra ressenyada: Codina, Jaume; Moràn, Josep; Re-
nom, Mercè. El Baix Llobregat el 1789. Respostes al 
qüestionari de Francisco de Zamora. Barcelona : 
Curial: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1992 
(Textos i Estudis de Cultura Catalana) 
148 - Sanmartí Roset, Carme 
«Guies del patrimoni històric i artístic. Baix 
Llobregat», núm. 4 (1998), p. 196 : il. (Ressenyes 
bibliogràfiques) 
1995-1998; Palma de Cervelló, la-Cervelló; Martorell; 
Vallirana; Hospitalet de Llobregat, 1'; Cornellà de 
Llobregat; Sant Feliu de Llobregat 
Obra ressenyada: Guies del patrimoni històric i ar-
tístic. Baix Llobregat / Direcció: AlbertEsteves. [s.n.] 
: Centre d'Estudis i Divulgació del Patrimoni 
(CEDIP), 1995-1998 
149 - Sanmartí Roset, Carme 
«Terra i homes a Begues (poble mil·lenari), de Maria 
Rosa Bondia Domper i Concepció Solans Roda», 
núm. 2 (1996), p. 166: il. (Ressenyes bibliogràfiques) 
850-1800; Begues 
Obra ressenyada: Bondia Domper, Maria Rosa; So-
lans Roda, Concepció. Terra i homes a Begues (po-
ble mil·lenari). Begues : [s.n.], 1994 
150 - Santacana Torres, Carles 
«40 anys d'una ciutat. Cornellà de Llobregat durant 
el franquisme, de Joan Tardà i Pedró Carrión», núm. 
1 (1994), p. 131 : il. (Ressenyes bibliogràfiques) 
1939-1975; Cornellà de Llobregat 
Obra ressenyada: Tardà, Joan; Carrión, Pedró. 40 anys 
d'una ciutat. Cornellà de Llobregat durant el fran-
quisme. Cornellà de Llobregat: Express Serveis, 1992 
151 - Santacana Torres, Carles 
«50 anys de beisbol a Viladecans. Història gràfica del 
Club Beisbol Viladecans (1945-1995), de Manuel 
Luengo Carrasco», núm. 2 (1996), p. 162 : il. (Resse-
nyes bibliogràfiques) 
1945-1995; Viladecans 
Obra ressenyada: Luengo Carrasco, Manuel. 50 anys 
de beisbol a Viladecans. Història gràfica del Club 
Beisbol Viladecans (1945-1995). Viladecans : Ajun-
tament, 1995 
152 - Santacana Torres, Carles 
«Cornellanencs, de Joan Tardà i Coma», núm. 3 
(1997), p. 201-202 : il. (Ressenyes bibliogràfiques) 
1800-1996; Cornellà de Llobregat 
Obra ressenyada: Tardà Coma, Joan. Cornellanencs. 
Cornellà de Llobregat : Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, 1996 
153 - Santolària Torres, Francesc 
«Diario de camparia de un catalàn mambí, d'Ernesto 
Chàvez Alvarez», núm. 5 (1999), p. 194-195: il. (Res-
senyes bibliogràfiques) 
1896-1899; Molins de Rei; Cuba 
Obra ressenyada: Chàvez Alvarez, Ernesto. Diario 
de campana de un catalàn mambí. Molins de Rei : 
Ajuntament de Molins de Rei, 1999 
154 - Santolària Torres, Francesc 
«L'Espai. Vila i territori, de diversos autors», núm. 4 
(1998), p. 197-198 : il. (Ressenyes bibliogràfiques) 
1998; Molins de Rei 
Obra ressenyada: L'espai. Vila i territori. Molins de 
Rei: Espai de Recerca, 1998 
155 - Sanz Gràcia, Santi 
«Aties del Baix Llobregat, de diversos autors», núm. 
3 (1997), p. 183-184 : il. (Ressenyes bibliogràfiques) 
1995; [0000-1995]; Baix Llobregat 
Obra ressenyada: Aties del Baix Llobregat. 
[Barcelona] : Consell Comarcal del Baix Llobregat: 
Institut Cartogràfic de Catalunya : Centre d'Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat, 1995 
156 - Segarra Garcia, Rosa 
«La violència domèstica: un crim social contra les 
dones», núm. 4 (1998), p. 62-67 : il. (Dossier). Refe-
rències bibliogràfiques. 
1986-1998; Baix Llobregat; Hospitalet de Llobregat, 1' 
157 - Selles Comelles, Mercè 
«Catalunya, terra de roses, de Josep Armengol, Enric 
Ferreras, Josep M. Gelabert, Albert Marjanedes, Àn-
gel Merino, Pep Murtra, Esteve Perpinyà, M. Luz 
Retuerta i Jordi Torrijos», núm. 5 (1999), p. 196-198 
: il. (Ressenyes bibliogràfiques) 
[0000-1999 (esp. 1850-1999)]; Sant Feliu de 
Llobregat; Calella; Reus; Cubelles 
Obra ressenyada: Armengol, Josep; Ferreras, Enric; 
índex dels 
números 1 a 5 
(1994-1999) 
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índex dels 
números 1 a 5 
(1994-1999) 
Gelabert, Josep M.; [et al.]. Catalunya, terra de ro-
ses. Sant Feliu de Llobregat : Institut d'Edicions de 
la Diputació de Barcelona, 1999 
158 - Serracarabasa Minana, Sebastià 
«El Modernisme, d'Agnès Dal Maschio Eisele», núm. 
3 (1997), p. 182-183 : il. (Ressenyes bibliogràfiques) 
[1890-1920]; Baix Llobregat 
Obra ressenyada: Maschio Eisele, Agnès Dal. El 
Modernisme. [Barcelona]: Publicacions de l'Abadia 
de Montserrat: Consell Comarcal del Baix Llobregat], 
1995 (Descobrim el Baix Llobregat, 1) 
159 - Solans Roda, Concepció 
«Estudi demogràfic de la parròquia de Santa Eulàlia 
del Papiol (1565-1799), de Carles Millàs Castellví», 
núm. 2 (1996), p. 168-169 : il. (Ressenyes bibliogrà-
fiques) 
1565-1799; Papiol, el 
Obra ressenyada: Millàs Castellví, Carles. Estudi de-
mogràfic de la parròquia de Santa Eulàlia del Papiol 
(1565-1799). El Papiol: Ajuntament, 1993 
160 - Solans Roda, Concepció 
«La inserció i l'orientació: un programa per ajudar a 
aprendre a emprendre», núm. 3 (1997), p. 43-51 
(Dossier). Bibliografia. Fonts. 
[1900-1997 (esp. 1980-1997)]; Catalunya; Baix 
Llobregat 
161 - Solé Romero, Eulàlia 
«Fontsanta, Cornellà de Llobregat, d'Oriol Pàmie 
Jaume», núm. 3 (1997), p. 195-196 : il. (Ressenyes 
bibliogràfiques) 
1972-1995; Fontsanta-Cornellà de Llobregat 
Obra ressenyada: Pàmies Jaume, Oriol. Fontsanta, 
Cornellà de Llobregat. Barcelona : Departament de 
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, 1995 
(Els barris d'Adigsa, 11) 
162 - Solé Romero, Eulàlia 
«Els motius per afiliar-se a un sindicat», núm. 1 
(1994), p. 73-75 : il. (Articles) 
1993-1994; Baix Llobregat 
163 - Solé Romero, Eulàlia 
«SEAT, de la fàbrica nacionalitzada a l'empresa mul-
tinacional», núm. 2 (1996), p. 123-130: il. (Articles). 
Comunicació presentada al V Congrés Espanyol de 
Sociologia (Granada, setembre de 1995). 
1950-1995; Zona Franca-Barcelona; Martorell 
164 - Subirachs Burgaya, Judit 
«Ramon Padró i Andreu Aleu, dos escultors catalans 
del segle XIX vinculats a la comarca del Baix 
Llobregat», núm. 1 (1994), p. 55-59 : il. (Articles). 
Notes. Fonts. 
[1809-1900]; Cervera; Tarragona; Sant Feliu de 
Llobregat; Sant Boi de Llobregat 
165 - Tello, Enric 
«El Pla Estratègic del Baix Llobregat i la nova esqui-
zofrènia econòmicoambiental», núm. 3 (1997), p. 25-
37 : il. (Dossier). Bibliografia. Notes. 
1997; Baix Llobregat 
166 - Trayner Vilanova, Maria Pau 
«Les dones com a agents de canvi social», núm. 4 
(1998), p. 208 (Tesis doctorals i de llicenciatura) 
1993; Can Serra-Hospitalet de Llobregat, 1'; Baix 
Llobregat; Xile; Nicaragua; Catalunya 
167 - Trayner Vilanova, Maria Pau 
«Es pot parlar de «feminització de la societat» i de 
«feminització de la pobresa»?», núm. 4 (1998), p. 68-
79 : il. (Dossier). Notes. 
1979-1998; Baix Llobregat 
168 - Tribó Traveria, Gemma 
«Arxius i didàctica de la història al Baix Llobregat», 
núm. 3 (1997), p. 159-165 : il. (Materials didàctics). 
Bibliografia. 
1997; Baix Llobregat 
169 - Tribó Traveria, Gemma 
«Descobrir el medi per entendre el món: el coneixe-
ment del poble i la comarca al currículum escolar. 
Una ullada al passat i una reflexió present: la situació 
al Baix Llobregat», núm. 2 (1996), p. 143-145 : il. 
(Materials didàctics) 
1995; Baix Llobregat; Catalunya 
170 - Tribó Traveria, Gemma 
«Evolució de l'estructura agrària del Baix Llobregat 
(1860-1931)», núm. 1 (1994), p. 83-89 : il., map. (Ar-
ticles). Notes. Resum de la tesi doctoral presentada a 
la Universitat de Barcelona, el març de 1990. 
1860-1931; Baix Llobregat 
171 - Vilardell Tarruella, Roser 
«Una aproximació a l'estructura de la propietat du-
rant el primer terç del segle XX a Esplugues de 
Llobregat», núm. 3 (1997), p, 75-90 : il. (Articles). 
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Bibliografia i fonts. Notes. 
1918; 1936; 1938; Baix Llobregat; Esplugues de 
Llobregat 
172 - Villuendas Gibert, Evelí 
«De natura en tenim. Quatre itineraris per Viladecans, 
de diversos autors», núm. 1 (1994), p. 125-126 : il. 
(Ressenyes bibliogràfiques) 
1992; Viladecans 
Obra ressenyada: De natura en tenim. Quatre itine-
raris per Viladecans. Viladecans : Ajuntament, 1992 
Capsir Maíz, Josep 
Carbonell Porro, Joan Anton 
Carrera Alpuente, Josep M. 
Casanovas, Montse 
Català Bosch, Genoveva 







Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius : CEPA 
122 
Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat 
32 
Cobos Hernàndez, Josep Maria 33, 34 
173 - Virós Pujolà, Lluís 
«El pas de la societat agrària a industrial al Baix 
Llobregat. Agricultura intensiva i in 
d'Àngel Calvo Calvo (coord.)», núm. 3 
178 ; il. (Ressenyes bibliogràfiques) 
1750-1950; Baix Llobregat 
dustrialització. 
(1997), p. 175-
Obra ressenyada: El pas de la societat agrària a in-
dustrial al Baix Llobregat. Agricultura intensiva i 
industrialització 1 A cura d'Àngel Calvo i Calvo. 
[Barcelona] : Centre d'Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat: Publicacions de l'Abadia 
1995 (Biblioteca Abat Òliba) 
174 - Vivó Mestres, Laura 
de Montserrat, 
«Introducció a la premsa de Molins de Rei entre 1843 
i 1920», núm. 2 (1996), p. 131-136 
Notes. 
1843-1920; Molins de Rei 
ÍNDEX PER AUTORS 
Abad Garcia, Antoni 
Antolín Arrufat, Pilar 
Argiles Palomo, Anna I. 
Barbero Garulut, Àngels 
Bastons Vivanco, Carles 
Beltran Dengra, Joaquim 
Bengoechea Echaondo, Soledad 
Blanes Campillo, Montserrat 
Botey Vallès, Jaume 
Bubí Paulet, Natàlia 
Cabaleiro Manzanedo, Julià 
Calvo Calvo, Àngel 
Campmany Guillot, Josep 
Campo Vidal, Manuel 
Caüellas Julià, Cèlia 
: il. (Articles). 
1 
2 













Codma Vila, Jaume 
Cuadrado Benítez, Maribel 
Dorel-Ferré, Gràcia 
Dubin, Kenneth A. 
Duran Albareda, Montserrat 
Espuga Condal, Cristina 
Esteban Gonzàlez, Pau 
Fabró Yagüe, Irma 
Farreny, Montserrat 
Fernàndez Segura, José 
Fernàndez Trabal, Josep 
Ferreras Torreblanca, Enric 
Ferret Pujol, Josep 
Fontana Làzaro, Josep 
Forns de Rivera, M. Cristina 
Funes Artiaga, Ana Maria 
Gallet Puigcorbé, Josep 
Garcia Abad, Eduard 
Garcia Larios, Agustí 
García Lores, Carmen 
Garcia Pardo, Jordi 
Garcia Sànchez, Alba 
Garriga Pujol, Albert 
Gómez Inglada, Margarida 
Gràcia Fernàndez, Irene 
Grau Montero, Albert 
Gual Izquierdo, Margi 
Gual Remírez, Xavier 
Gutiérrez Poch, Miquel 
Haba Morales, Juan de la 
Hachuel Fernàndez, Esther 
Hernàndez Martín, Isabel 
Juliachs Baluda, Ignasi 
Lardín Oliver, Antoni 
Lascuraín Golferichs, Josep 
Llorens Serrano, Clara 
López Serna, Lídia 
Maschio Eisele, Agnès dal 
Massanes Evers, Ralf 
Mauri Martí, Alfred 
35^  
42, 43^  
120 índex dels 
38, 39 números 1 a 5 
40,41 (1994-1999) 
, 44, 45 
46 
47, 48, 49 
2, 63, 64, 65, 
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Millàs Castellví, Carles 75, 76, 
Miralles, Jordi 
77 , ' 
Monjas Manso, Lluís 96, 97, 98, 99, 
Mora Malo, Enrico 
Moran Ocerinjàuregui, Josep 
Moret Sabido, Lluïsa 
Mufíoz Àlvarez, Àngel 
Muset Pons, Assumpta 
Narbona Reina, Luis Miguel 
Navarro, Rosario 
Oliva Ricós, Benet 
índex dels Olles Pascual, Albert 
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